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〔要 約〕明治 9 (1876)年 1月に，大阪で発行された，オランダ医師エルメレンス (ChristianJaco b 








































* 2 Y oichi KONDO :山野美容芸術短期大学
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明治 7 (1874)年3月に発行された， ~原病翠通論』
の緒言で，村治重厚，熊谷直温，安藤正胤の 3氏が指
摘しているように，医学の系統的解説書，特に病理学
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